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ALIEN REGISTRATION 
Name 
Street Address 
City or Town --~~-=~~:;.i.::;;..:.=~--~-4""""-at~-/'-,, --------------·--------
How long in United States 3 / ~ How long in Maine 2/'~ 
Born in Ae: .J ,/, d /3,,,.,44 ~41 ' C. I Date of Bi,th ~4---c..{ 2 u / i' 9 I 
;::> , o&_, ~~ / / 
Name of employer - - - - --------------- - ---·---
( Present or Last ) 
Address of employer 
English _..J.2/_'-""''-A'l"""------Speak ~ Read ~ Write ~ 
Other languages _ _ _ 4,.___.L-.,..4<..c_.R.""'-<rl~"""~C>,.~_.__/G-... ___________ _ 
Have you made appl ication for citizenship?---~ =--=----- - - ------------- -
Have yeu ever had military serYict ? ----- - - - ---- --- ----- - - -----
If so, where ? - ----- --- - _ when? 
Witnes, 2YJ , )rJ/M ~ 
E~ ·A..L.,O. JUL 9 19A0 
